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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN 
 
f’c = kuat tekan beton yang disyaratkan pada waktu umur beton 28 hari  
fy = kuat tarik atau kuat leleh baja tulangan tarik  
’ = regangan tekan beton menurut Pasal 12.2.3 SNI 03-2847-2002      
    diasumsikan sebesar 0,003 
d = jarak antara tepi poer fondasi dengan pusat berat tulangan lentur fondasi 
ds = jarak antara pusat berat tulangan lentur fondasi dengan dasar fondasi  
Vu = gaya geser akibat tekanan tanah ke atas  
Vn = gaya geser nominal  
Vc = gaya geser yang mampu ditahan oleh beton  
bo = keliling maksimal retak miring  
B(Bx) = lebar penampang fondasi 
L(By) = panjang penampang fondasi 
bk = lebar kolom 
hk = tinggi kolom 
σmin = tegangan minimum 
σmaks = tegangan maksimum 
ø = faktor reduksi 
s = jarak tulangan 
γt = berat jenis tanah 
σt = daya dukung tanah 
hf = tebal fondasi 
γc = berat jenis beton 
Pu,k = beban terfaktor yang disalurkan dari kolom 
Mu,y = momen terfaktor yang terjadi searah sumbu y 
As,u = luas tulangan lentur sejajar sisi panjang 
As,pusat = luas tulangan lentur sejajar sisi pendek bagian pusat 
As,tepi    = luas tulangan lentur sejajar sisi pendek bagian tepi 
As,susut = luas tulangan susut fondasi 
|Δ|  = selisih absolut (%) 
M  = hasil hitungan manual 
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 Fondasi berfungsi untuk menerima beban dari struktur atas suatu 
bangunan dan meneruskannya ke tanah. Sebuah fondasi bangunan/gedung harus 
dirancang dengan baik supaya konstruksi yang dihasilkan tersebut aman. Dalam 
perencanaan fondasi ini biasanya dilakukan perhitungan secara manual untuk 
diperoleh dimensi fondasi dan penulangan yang akan digunakan, sehingga 
diperlukan tahap perhitungan yang cukup panjang dan memakan banyak waktu 
(trial error). Oleh sebab itu, perlu dibuat program bantu yang dapat mengatasi 
masalah tersebut. 
Dalam tugas akhir ini, penulis mencoba membuat sebuah program untuk 
membantu mempermudah perencanaan fondasi telapak beban uniaksial. Program 
ini dibuat berdasarkan SK-SNI 03-2847-2002 dan dapat menampilkan gambar 
desain fondasi beserta tulangannya. Program ini dibuat dengan bahasa 
pemrograman Java sehingga dapat dijalankan di sistem operasi Windows, Linux, 
maupun Solaris. 
Hasil perhitungan fondasi telapak yang dihasilkan oleh program tentunya 
lebih akurat dibandingkan dengan perhitungan secara manual. Dengan validasi 
menggunakan hitungan secara manual, program ini memiliki selisih absolut (|Δ|) 
terbesar  ialah  0,01243 % sehingga program ini layak digunakan untuk 
perencanaan fondasi telapak untuk beban uniaksial. 
 
Kata kunci : fondasi telapak segi 4, uniaksial, gambar desain, penulangan, 
program 
 
 
